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る飛び込み分娩の現状 」『周産期医学』 39（2）, 259-62． 
佐藤珠美・小林益江・後藤智子・ほか（2004）「飛び込み分娩































※本研究は日本学術振興会平成 22 年度科学研究費（研究課題番号 :
22500707，研究代表者：井上寿美）の助成を受けたものであり，
2010 年 10 月 10 日に日本福祉大学美浜キャンパスでおこなわれた日
本社会福祉学会第 58 回秋季大会で発表したさいの資料を再構成し、
大幅に加筆して論文としてまとめたものである．

